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MUSICA ESTIUENCA 
otes les coses teñen una apropiada 
música. L'església, la de Torga; el 
exércit, la de les cornetes; els mu-
nicipis, la banda; el catalanisme, la 
cobla; el pis, el piano; la taverna, 
la guitarra; els bars, la pianola; les 
cantonades, el violí, i les revetlles, el piano de maneta. 
Prou que s'ompla la ciutat per Sant Joan, Sant Pere i 
Sant Jaume, amb les orquestres; prou que s'aixequen ca-
tafalcs i tribunes per a que els musics llencin, per damunt 
els balladors i els badocs, les seves discordáncies, pero la 
música de les revetlles és la deis pianos de maneta. 
Malgrat els dicteris que ha rebut, an el piano de ma-
neta ens l'estimem tots pe rqué és un reste de romanti-
cisme que va pels carrers, donant serenades ais tallers de 
modistes, ais harems públics i a les senyores que, escol-
tant-los, somnien amb els amics. I aixó a Barcelona, i a 
Lleida, i a Salamanca, i a Madrid, i a Sevilla. Pe rqué el 
piano de maneta és un instrument d'unitat nacional, com 
els toros, VA B C i la germanofília. Els xicots que els to-
quen són idéntics, encara que parlin l lengües distintes i 
se vesteixin diversament. Tots teñen ánima d'orga, i a tots, 
si els hi posessin una maneta al cor els h i rajaría música 
de cuplet i de fox trot. Lo que hi ha és que el piano de 
maneta s'hi adapta, sent l'ambient, i mentre que a Madrid 
no porta més que «schotis» i cangons, a Barcelona, por-
ta canQons, fox-trots, i a més a més La Marsellesa, Els 
Segadors i VHimne de Don Caries. 
El piano de maneta, com la cigala de la faula, canta a 
í'istiu, i canta per cinc céntims lo que tiples, cupletistes i 
Sirls cantaven per centenars de pessetes. I és que ell fa la 
Wa de la música hivernenca, i quan Tha feta engega ca-
frer avall el dúo més armoniós, i el fox trot de moda, i 
el darrer cuplet de la Pilar o de la Raquel. Per ell la 
"música pren el sol, per ell s'escampa el lirisme accessi-
ble, per ell totes les viles i tots els poblets canten mentre 
tot se marceix ©n la térra assoleiada, per ell tots se fan 
socis deis Amics de la Música. 
Per aixó una orquestra fa festa major, pero no pas 
revetlla, pe rqué una orquestra demana sales o salons, o 
envelats, i un piano de maneta no, p e r q u é s'esllanguiria 
entre quatre parets, que ell és poblé i vol restar entre 
mig del poblé , sota el sol o les estrelles, plantat en mig 
del carrer com un trovador popular. Com saben que ho 
són dé trovadors, els xicots deis pianos no'n fan d'arrels 
en les cantonades, i en havent tocat dos o tres números 
se'n van per a deixar la recansa de la seva melodía i po-
der tornar a l 'endemá, sapiguent que els esperen. 
L'altra tarda, a l'Ateneu, un conferenciant va haver 
de trencar la seva disertació, davant d'uns violins i m -
pertinents. 
—Que són de la casa, aquests violins?—pregunta. 
—No, senyor, no. A l'Ateneu no n 'hi han de violins. 
Aquests, tornaren a omplir amb els seus gemecs el 
carrer, la sala. Passaren cinc, déu, quinze minuts. El con-
ferenciant, neguitós, preguníá novament: 
—Que pararien de tocar aquests violins, si se'ls hi 
dongués alguna cosa? 
I pararen de gemegar els violins... 
Un piano de maneta no hauria irritat a un home que 
treballa, n i hauria acceptat una almoina per a no tocar, 
perqué fora una traició a l'ofici i a Torgull de l'ofici. Ell 
sap que el seu deure no és altre que distreure una estona, 
insistir si ho demanen, i sinó, tornar a córrer cercant ta-
llers de modistes. 
L'organiller porta el ritme de les revetlles, i la cangó 
de m o í a . Viu deis diners del seu altar. Treballa i juga. 
Si alguns reneguen de la seva música no és d'ell, ni del 
piano la culpa, sinó deis técnics que han perfeccionat el 
gramofon abominable, oblidant al piano de maneta, el 
darrer sentimental que no se'n dona vergonya d 'ésser-ho. 
PARADOX 
Per a tot hi ha remei 
En l'avant-darrera sessió consistorial, s'entaulá un 
debat renyidíssim, a propósit d'un assumpte sense im-
portancia. L'exemple de que els regidors es batussin i es 
diguin la lligó del porc per coses que no valen la pena, 
no és nou en la Casa Gran. Lluny d'aixó, són bo-i sem-
pre les matéries aparentment insignificants, les que en 
major grau enverinen ais regidors, que avaloten el ga-
lliner i es surten de mare, cada cop que es discuteix una 
miñona de les moltes que interesen cxclusivament a ells, 
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—Vols venir a la falda, mixeta? 
—No'm fumarás pas. Gat escaldat amb aigua tébla en té prou. 
La baralla de que parlem—que en baralla degenera 
Tescándol—pervingué del fet d'havcr demanat Tertlpresa 
de La Tribuna un permís per a instaliar en els seus ta-
llers una sirena anunciadora de la sortida del diari. Sem-
blable esdeveniment, trivial a no poguer més, enardí 
Tánim deis regidors, que talment com si ?nessin amb el 
dictamen la salut i el pervindrc de Barcelona, s'engol-
faren en un debat empenyadíssim i violent. 
La proposició accedint al preg formulat per l'empresa 
editora de La Tribuna, resta, finalment, damunt la taula. 
Vol dir, que de no arribar-se a un acord entre els con-
cellers, es donará a la comedia una segona part, tan m o -
guda, al menys, com la que fa tantost uns dics, tingueren 
la gentilesa d'oferir-nos. No cal dir que igualment soro-
Uosa, tractant se de la instal lació d'un aparell destinat 
exclussivament a cridar l 'atenció. 
De trobar-nos nosaltres en el lloc de l'empressa del 
esmentat confrare, proposariem al Consistori una solució 
de concórdia, que al ensemps que respongués ais nostres 
desitjos, deixés a salvo l'amor propi deis regidors que 
s'oposen a Taprovació del dictamen. 
Segons afirmació de persones autoritzades—els natu-
ralistes, en aquest cas—són més de trescentes les menes 
de peixos, que com els animáis de térra, expressen els 
seus sentiments, a crits, lo que indica la inconsisténcia 
del adagi, mui com un peix. 
Que l'Ajuntament ens negava el permís per a la ins-
taí'lació de una sirena? Res tan senzill com extendrer la 
demanda a una qualsevol de les diverses especies de 
peixos, més o menys aixordadors. 
Que tampoc aixó podia ésser? Llavors, i com a recurs 
suprem, p e n d r í e m a sóu a a lgún deis regidors, entre els 
més xerraires i baladrers. 
Segurs de que, decantant-nos per aquesta darrera 
idea, no sabr íem on girar-nos de feina, arribada l'hora 
de triar. 
JUST 
ELS SAVIS DE L'ATENEU 
En Brauli Solsona, fa en E l Progreso l'elogi de l'Ate-
neu Barcelonés, declarant que una de les coses muiors 
de la nostra primera entitat cultural és el café. En Braun 
Solsona, amb un to misterios, ens diu: 
—Diuen que el café de l'Ateneu el fa un savi. 
Nosaltres, fins fa poc, haviem cregut que el cafe a 
l'Ateneu el feia En Costa, el cafeter, pero investigant, m-
vestigant, hem arribat a esbrinar lo que podriem ano-
menar el Misteri de la cuina de l'Ateneu. En Costa n 
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és En Costa, sino un pseudónim sota el qual s'amaga un 
savi químic que ha estudiat química orgánica i inorgá-
nica a Alemanya. 
El savi de la cuina de l'Ateneu, treballa en una cuina 
que arriba, per sota térra, naturalment, fins a la cuina del 
café Royal, els cuiners del qual aseguren que En Costa, 
quan manipula les seves infusions i els stus alcofolls, 
porta una cucurulla negra, ribetejada de plata i una 
mena de sotana, amb vius vermells. Diuen, també, que 
quan En Costa, deixa la seva alquímica cafetera, baixa el 
poeta Xavier Viure, i posant-se la cucurulla i la sotana 
se dedica a la magia. 
L'Ateneu ha pujat de categoría. Abans gaire bé no 
n'hi havien, de savis. Se conta que mostrant un criat la 
casa a un foraster, l i anava dient: <Aquesta és la biblio-
teca; aquest el saló d'actes; aixó una pcnya...» I arribats 
a una altra penya trobaren a un senyor llegint apacible-
ment. El criat, digué, solícit: Un soci... Avui , diria: U n 
savi. 
Avui tot son historiaires, filólegs, fisiólegs, numismá-
tics, poetes i periodistes que fan ciencia política i belles 
lletres. Pero aquesta jerarquia intelectual no és recone-
guda pels socis de la Colombófila, la terraga de la qual 
está immediata al jardí de l'Ateneu. La Colombófila, a la 
nit, té orquestra que toca fox-trots i serenades. Els savis 
de l'Ateneu, escolten, plácidament, totes les nits, uns 
tzigans que no paguen. I la Filarmónica, diu de l'Ateneu: 
—Es el meu maquereaux. 
L'ENCÍS DEL CUPLET 
—Senyor Rubio, vosté per aquí? 
El senyor Rubio, és el senyor Rubió i Lluch, el ve-
nerable patriarca de les lletres catalanes, historiaire de les 
nostres grandeses presents: 
—Ja ho veuen. He vingut a sentir la Pilar Alonso. 
—Perqué , no l'havia sentida encara? 
—No, senyor, jo no hi anava mái al teatre, pe ró me 
vaig decidir a anar a veure a En Ricard Calvo, una nit 
que feia Los amantes de Teruel. Després , me digueren 
que ja que havia sortit hauria d añar una nit a veure a la 
Pilar Alonso. No 'm decidía, pe ró a l 'últim he vingut. 
En Rubió i Lluch, somriu com el qui explica una 
picardía. 
— I perqué va trigar a decidir-se? 
—Ja veurá... A la fi lo que's canta són cuplets, i jo 
pensava: Q u é dirán els nois?... 
O o o 
Les modistetes 
Bellugadisses tal com sou, vestides 
de trogos que us regala la mestressa, 
sou l'elegáncia caminant depressa 
i el bon humor que alegra moltes vides. 
Ni us torneu roges escoltant mentides 
ni a enamorar-vos hi porteu cap pressa; 
la vostra feina és riure movent fressa 
quan us diuen páranles atrevides. 
tscampades per la ciutat sencera, 
sou rodament de cap peí vell tronera 
J el llibre més bonic per l'estudiant. 
oou nota de color, sol que enlluerna, 
cascabell d'Arlequí, riallada eterna... 
oou joventut que passa triomfant. 
RAFEL RIBA 
• S o 
En els dies que correm, fets de persecusions i sobre-
salís, ni lo immaterial resta segur. 
Vegin, sino, lo que segons noves pervingudes a da-
rrera hora, acaba de succeir ais pobres esperits. 
H i hagué un temps, en que si sobtava a aquests 
l'idea d'espantar a una dona, o de fer desallotjar una 
habitació, no tenien més que presentar-se de nit, coberta 
la figura amb un llen?ol a tall de sudan; en caminar, dei-
xar sentir el te r ra t rémol que fan les cadenes en arrosse-
gar-les. 
Els esperits, ultra apagar els Ilums, portaven ajs 
recons més amagats els seus sorolls misteriosos. El truc 
era, generalment, d'efecte segur. Pot dir-se que no hi 
havia persona nada ni criada de la térra, no diré capable 
de resistir-los; que es vegés tan sois amb ánim de plan-
tar los cara seriament. 
De tard en tard, i res més que a títol d'exc^pció, sor-
gia un escamot de veins atribulats, que provistos d'eincs 
les més diverses i pintoresques, probava de donar-los 
caga. 
No trigava la realitat en convence'ls de la inutilitat 
del seu esforg. En arribar aquest punt, no mancava tam-
poc una ánima piadosa que s'iníerposés entre perseguits 
i perseguidors. 
El drama acabava boi sempre deixant abandonat el 
pis en que els esperits s'havien hostatjat. Les persones de 
natural pacífic, no trobaven altre medí de sotstraure's a 
semblable angoixa. 
1 
EXERC1CIS D IST1Ü 
La campánya higiénica contra !a mosca 
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L'aparició deis esperits constituia, per lo regular, utl 
cspectacle peí veinat, que en comentar l'esdeveniment i 
en deduir d'aquest les obligades conseqüéncies, solia 
matar les hores, deixant incomplerts afers més importants. 
En lo successiu aniran les coses altrament. 
Els esperits acaben d'ésser objecte d'una amonestació 
severíssima per part de la societat d'estudis psíquics de 
Ginebra, la que ha demanat l i sigui cunada nota de tota 
pretesa aparició d'espectres per tal. d'un cop enterada 
poguer obrar enérgica i rápidament . 
La societat esmentada, sembla disposta a procedir 
contra les mixtificacions. Gelosa del bon nom deis espe-
rits de debó, no admet que hi hagi qui s'engalani amb 
els mérits d'altre. Menys encara consent la més petita 
aparició que trascendeixi a comédia. 
Precisament per creure en l'existéncia de certs fenó-
mens, volen els psiquiatres ginebrins arrencar la careta 
ais esperits de pa sucat amb oli, que son més, segons 
sembla, deis que ningú hauria pensat mai. 
Així tan bon punt la societat d'estudis psíquics de 
Ginebra tregui esment d una aparició, cuitará a nombrar 
delegats que tindran la missió especial d'escatir peí mitjá 
de procediments científics, lo que de veriiat o de mentida 
pugui haver-hi en la denúncia. 
Els esperits, dones—sobre tot els esperits suidos— 
están des d'avui, avisats. Res de bromes ni de sortir de 
nit, com no sigui per cosa que s'ho valgui. Realment, 
d'ara en avant, hauran de lligar-se les espardenyes abans 
d'entrar on no se'ls demani. 
Entre nosaltres, teñen els esperits poca feina, sortosa-
ment. 
La dificultat de canviar-se de casa els ha llevat el poc 
prestigi que aquí els restava. 
Els esperits barcelonins s'han volatilitzat amb l 'agu-
dització del problema de la manca de pisos. 
Ais esperits calavcres, partidans de córrer-la de ves-
pres, han succeít els mals esperits, que el qui més i el 
qui menys de nosaltres sembla covar d'una bona tem-
porada engá dintre del eos. 
Empró , així i tot, fem lo possible—no diguem per a 
dissimular—sinó per a aparentar la cara riallera. 
Fet i fet qué en treuríem de protestar i desesperar-nos? 
La pensada dcun tenor 
Heu's-aquí una graciosa anécdota que convindria t in-
guessin present determinats autors que, a tall de i l i u s i o -
nistes rodamóns , i a manca de recursos origináis, dignes, 
de bellesa en el fons i de novetat en la forma, acudeixen 
a l 'enginyós sistema de cercar l'éxit «indiscutible> om-
plint les seves produccions de latiguillos de tots géneres . 
L'anécdota se'ns conta així: 
Corría per aquests m ó n s de Déu un tenoret bastant 
dolent, peró que, a la falta de veu, substituía una gran 
quantitat de despreocupació. Ell no tenia escola, pero 
coneixia el públic; ell no era artista, pe ró entenia l'art de 
dominar la fera. Per altra part, l i costava un treball tan 
—¿Contrata para torear en Mollerusa? 
¿Y cuánto voy a ganar? 
—Trenta duros; peró els cobrará amb-
tomátecs. 
horrible atacar les notes agudes, que era rara la vegada 
que no deixés anar, no un gal l , sinó tot un galliner. 
Fou contractat en certa ocasió per a anar a Torre-
dembarra a cantar la célebre Marina. 
I ja el teniu camí de Torredembarra, disposat a fer !a 
competéncia an En Carusso, peró temerós, per xo, de 
pifiar-la en la frasse del comengament, o sigui el famós 
«pinyol» de la sortida. 
Arriba el moment, i amb la por natural de sempre, 
comenta: 
— «Cos-tas-Ias-de Levaaaante!... 
Pía yas-las-de Lloreeet!... 
Dichosos los ojos... 
que os vueeee » 
No va acabar la frasse, pe rqué es vegé venir la gran 
pedregada al damunt; pe ró , home de recursos com era, 
avangá amb valentía... fins a la barraca del apuntador i 
fent vcleiar el barret, es posá a cridar amb tota la forga 
deis seus pulmons: 
—Visca Torredembarra!... 
I o l i amb un l lum: 
El tenor es g u a n y á una de les ovacions més formida-
bles de la seva vida. ' . i 
D. C. i C 
En Paulaudáries a casa del seu metge: 
—Qué haig de fer per a curar-me? 
—Res de treballs de eap. . , 
— Impossible!... Un servidor s'ha de guanyar la yma. 
—Que potser és notari, abegat o periodista, vostei* 
—No senyor. Sóc perruquer. 
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A BENEFICI DELS «POBRES> REGIDORS 
"Guerra", "Machaco" i Merino 
Teñen raó els paisans d'En Santiago Alba: Cuando menos se piensa, salta la liebre. I diem així, pe rqué tot Barcelona sabia que 
En Merino, el gran, l'immens, ¡ ' imponderable Merino, 
era un exceHent oficial de la nostra guárdia urbana, un 
peritíssim autor de «guías de Barcelona para uso de fo -
rasteros e indígenas» i un atrevit marino. Pe rqué En Me-
rino és també marino, o sia pilot. Encara que molts es 
creguin que el nostre home és incapag de comanar una 
Golondrina de les que van ais banys de la Barceloneta, 
quan an En Merino sí l i donen 1'«Infanta Isabel» o el 
«Reina Victoria», les fa anar a 390 milles per hora, que és 
lo que voldríem nosaltres... sempre aimants del p rogrés 
trasatlántic. 
Pero tot aixó és res davant de la sorpresa que tingue-
rem els barcelonins el dia de la improvisada cursa de 
braus a les nostres Rambles, amb motiu d'haver-se esca-
pat un «banyut» argentí, que de banyuts, mentre Déu-
Nostre-Senyor no disposi lo contrari, n 'hi hauran a les 
Pampes, a Larache i a Vallcarca, refugi del nostre gloriós 
senyor Esteve. 
En Merino queda «como los propios ángeles», donant 
al bou uns faroles que ni els que En Falqués va posar-nos 
al Passeig de ©rácia, i unes largas d'aquelles que n i les 
que's donen al sastre, i unes verónicas que ni les d'En 
Muñoz Seca, musicades peí nostre Amadeu Vives. 
I al dia següent, tothom es preguntava lo mateix: 
C5m s'explica que En Merino hagi eclipsat en uns 
moments al divino calvo? 
I els nostres taurófils de la «Lliga» no hi veien de cap 
u l l . Tanta era la seva alegría! 
Per fi, Catalunya—deien,—la nostra dol^a Catalunya, 
podrá demanar amb més raó que maí Tautonomia: Cata-
lunya ja té el seu fenómeno, el seu terremoto, el seu ídolo, 
la seva catedral. Catalunya ja tornava a ésser gran, rica i 
plena, i davant del m ó n civilitzat quedava a Voltura per 
obra i grácia d'En Merino. 
Una gloria regional que aviat será aclamada per la 
nación entera, és per nosaltres quelcom més important 
que les Bases de Manresa, el Programa del «Tívolí» i els 
Estatuts del Palau de la Quincallería Catalana. Emperó. . . 
pioreu, ploren, ninetes!... 
Catalunya, térra de contrarietats, ha víst defraudades 
les seves més Ilegitimes esperances. 
En Merino no és catalá; En Merino és cordobés, fill 
auíéntíc i llegítim de 
Córdoba, la f ie l Saltana, 
la de hermosos naranjales, 
la de m i l y mi l nopales, 
la del Cielo azul y grana. 
I , naturalment, la sang torera que corre per les venes 
de su cuerpo gentil y sandunguero, fou la base indiscuti-
ble del seu darrer éxit taurófil-ramblero. 
En Merino és l 'únic fill allende el Ebro que sap pro-
nunciar a la perfecció «setze jutges mengen fetge d'un 
penjat». Ell pot ben burlar-se d'una nova guerra de se-
gadors. 
Per6 t ambé cal dir que el nostre Enríe Borrás, darre-
rament va estrenar al teatre «Circo», de Córdoba , Serra-
nía cordobesa, i la premsa de la pátria del Gran Capitá 
deia que el nostre Enric pronunciava el cordobés , que és 
més serrat que l 'andalús, como el más castizo de los hijos 
del barrio de San Andrés. 
Visca En Borrásl 
Visca En Merino! 
I . . . ¡váyase lo uno por lo otro! 
Ara, l 'únic que falta és que siguí una prompta realitat 
el projecte del nostre previsor, atrafegat i símpátic Ribé, 
que diu que vol dotar ais guárdíes urbans de muleta, es-
toc i puntilla, per sí es repeteix la cursa ramblístíca. 
I t ambé s'assegura que's celebrará una corrida de f ra -
ternltat cordobesa-barcelonlna a benefici deis nostres 
«pobres» regidors, pe rqué és un fet que tots ells s'estan 
arruinant en la defensa deis ínteressos de la cíutat. 
I per a que la cosa sigui lo més solemne possíble, han 
ofert volver a pisar la arena el koloso «Guerra» i el for-
midable ^Machaco», els quals donaran {'alternativa al 
seu paisá Merino, glória de la térra de la Mezquita i o r -
gull de la nostra Plaga de Sant Jaume. 
Presidirá la corrida l'entusíasta taurófil Rómul Sales, 
del negocíat Central del nostre Ajuntament, i recullírá la 
clau una artista del «Lyon», amiga d'En Mi r í Miró. 
I les entrades es vendrán a 50 peles les de Sol i a 100 
les de Sombra, í no n 'hi haurá per a quí en vulguí. 
Avuí fos, i demá festa! 
2̂  ¡VICIO, AMOfZ., 
] 
CAP DE BROT 
Josep OHver Bauzá, 
un senyor somatentlsta 
que s'acaba de guanyá 
el títol de noveliista. 
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L E S E S C A N D A L O S E S COSTUMS DfiLS P^LSoS DEVOTA E N L E S NOSTRES E S G L B S I B S 
Una boda aristocrática, segons conten les croniques de cá'l Bisbe 
DEL CAMP 
U n p i n s a 
—Veu aquest pinsá?—ens diu la mestressa de la casa 
on vivim, igual a qualsevol mestressa de casa de dispeses 
de les de ciutat—dones, no és un pinsá! 
A nosaltres la condició ni els antecedents de la bes-
tioleta no ens interessen gaire. Pc ró la mestressa, que és 
una muntanya de carn impertinent i xerraire, que sem-
bla empeltada de pianola, s'ha empenyat en cantar-nos 
les excel'Iéncies d'aquesta bestiola, a la que nosaltres 
creiem inofensiva. 
—Es un rossinyol, és un canari, és un ángel, és un 
acordeón! Canta de dia, canta de nit, canta a l'hora de 
diñar, a l'hora de sopar, a l'hora de berenar, a totes 
hores. No té aturador! 
I la mestressa ha somrigut com si ens hagués donat 
una gran alegria. 
Nosaltres hem mirat a la bestiola de cua d'ull i hem 
pensat tristement, com el que s'adona de que ha fet una 
ximpleria i de que ja no té remei. Si que hem fet broma, 
dones! 
La mestressa ha afegit: 
—Ara calla pe rqué es pensa que és foraster. Ja veura, 
ja veurá, quan l i perdi el respecte! 
El respecte ens l'ha perdut desseguida, quan la bes-
tioleta s'ha enterat de que no erem forasters, i que ja 
podia anar fent, quan hi ha hagut confianza, ha comen-
Qat a cantar, pero d'una manera que alió no era cantar: 
era xisclar, era xiular d'apatx, era demanar auxili, tocar a 
foc, ésser al teatre una nit d'estrena, era cridar perqué si, 
per cridar, sense solta ni volta, era la bogeria, el no va mas. 
Alió de la dolga tranquiliitat del poblé, ngui-se n. 
En aquest pob lé , i amb aquest dimoni de bestiola, no ni 
ha tranquil-ütat possible. Se'l sent des de la plaga, des 
de la carretera, des de la platja, jo cree que se'l sent des 
del poblé del costat. Una tarde un motorista que venia 
en direcció al pob lé extranquil, al sentir aquest cnt per-
petu, enguniós i ximple, va girar cua, vui dir: va girar 
moto, i no se'l va veure més . 
A un no l i queda ni el recurs de refugiar-se al casino 
perqué hi ha pianola, n i a la rambla pe rqué hi han es-
tiuejants. 
A la fi se'ns ha ocorregut una idea. Com la bestiola 
té cert efímer respecte pels forasters, ens hem comprat 
una col lecció de barbes postices. Així no ens coneixerá 
obtindrem una treva; aixó o matar-se. Pe rqué si Sant 
Francesc, el de les Floretes, hagués viscut en aquesta casa 
vora mar, de Santa Cristina, i hagués viscut amb aquest 
pinsá, ja els hi ben rejuro jo que no hauria dit alió de: 
«Germana rosa, ge rmá llop, ge rmá ocell>. 
Aixó no ho és un ocell, encara que tampoc siguí cap 
joia, com pretén aquesta muntanya de carn cristiana i 
xafardera que és la mestressa de la casa on vivim: és el 
timbre de la porta que s'ha quedat oberta i sona com els 
timbres deis cinematógrafs. 
LLUIS CAPDEVILA 
JOAN MARAQALL per fosep M . de Sucre.—Una dotzena de 
ancédotes devotíssimes referents a la vida íntima i espiritual 
del plorat poeta cátala. Totes elles respiren amb tendresa i 
ingenuitat el carácter beatífíc i paternal del mestre gloriós. 
En Josep M, de Sucre ha fet un gran bé a Ies lletres i ha aju-
dat dignament al estudi de la biografía d'En Maragall, amb 
la publicació d'aqueix llibret simpátic que dóna bó de pala-
dejar a soles, a l'ombra d'un lladoner. L'admiració del dei-
xeble traspua per aqueixes senlides págines i s'encomana al 
llegidor, omplint-lo d'enyoraments poétics i de plácides re-
cordances. 
ETERNAL, per / . Conangla Pontanilles —Recun de ben 
escrites composicions en prosa i en vers. Els temes princi-
páis que han inspirat aqueixes poesies i aqueixos articles, 
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obra d'un literat compatriota que resideix ja fa anys a Tilla 
de Cuba, són Tamor a la familia i l'amor a la pátria. Per les 
composicions intimes, descobrim que En Conangla, una 
mica aburgesat, és un ciutadá amb un gran cor que no l i 
cap a dins del pit, de tant que estima ais seus. De vegades 
el trobem massa íntim, massa casulá i tot. Per les parrafades 
i estrofes patriótiques, ens enterem que la gent enlletrada de 
ultramar es preocupen tant o més que nosaltres mateixos de 
les coses de Catalunya. E n resum: una obra sincera i de bon 
amor per a la causa catalana. 
SORPRESES DE L'AMOR, per Josep M.a Poblet Guarro.—Co-
média en dos actes, estrenada a Montblanc, a mitjants de 
gener. Literariament ens ha semblat ben acceptable, l'obreta. 
Pero... ai!... que aixó del teatre no té gran cosa que veure 
amb la literatura. Volem dir que, ens havem d'abstindre de 
judicar una obra, fins i tant no la veiem representar damunt 
d'un escenan. 
BIBLIOTEQUES EscoLARs CiRCULANTs.—Memoria explica-
tiva d'aqueix nou sistema de autoeducació deis nois que 
concorren a les escoles publiques de Barcelona. La Comis-
sió de Cultura del nostre Ajuntament acaba de crear vint 
Biblioteques d'aqueix istil. E l fascicle, molt ben presentat, va 
acompanyat del Catálec d'obres de la Biblioteca i del Re-
glament interior de la nova institució cultural. 
LA MAINADA—Amb aquest títol, hajcomengat a publicar >e 
un setmanari catalá per a infants. Havem rebut els tres pri-
mers números i , per ells, pot augurar-se Harga vida al nou 
confrare. Bona il lustració, ben amanits d'interessants arti-
cles, varietat en les firmes, excelent presentació... Vaja, que 
La Mainada es mereix un camí de roses per la seva patrió-
tica tasca d'instruir i divertir ais menuts. 
LA SARDANA.—Igualment havem sigut saludats peí primer 
número d'aquesta nova revista, orgue deis sardanistes barce-
lonins. Molts anys de vida. 
EL DOCTOR FLAILE CALZADO.—Farsa cómica en tres actes, 
original de Wilhem Wolters, traduída i modificada per Pau 
Parellada i Lluis Isábal. La publica en son darrer número 
«Los Comtemporáneos». 
SEPT SGIÉNCIES 
L A FILLA DEL JOC 
Des de que el joc es va extenent en fots els cassinos i 
cassinets de toles les poblacions d'Espanya, la familia 
deis *croupiers* ha anai creixent d'un modo tan gran, 
que j a venen a formar una especie. Ja están en estat de 
sindicarse. 
Aval en dia, que tot va t l rani vers una gran nivellactó, 
que l'esialviar Ja ha passat de moda i que les escoles més 
modernes proclamen el repartiment fins a arribar a la des-
moneda, s'ha d'agrair molt an els «croupiers* per lo que 
ajuden an els pables a desmonedar a tots els vei'ns, fent 
política comunista d'un modo práct ic i voluntar i . A els que 
perden, que són tots, no's pot dir de cap manera, que no 
hagin \perdut d'un modo ben lliure. E l niveüat no pot 
reclamar que 1'hagin forgat a l repartiment, i el * croupier», 
que és l'intermedian, entre el punt, el banquer i el cafeter 
mereix que se'l consideri com institució de gran estima. 
Aval volem parlar d'un fet, que p rova rá que el tal 
^croupier* és home de bons sentiments, i el cas que anetn 
a relatar és rigurosament historie. 
Un comandant, conegut nostre, home franc i home ge-
ner ós, era d'aquells que'ls h i agrada repartir el sou a 
primers de mes. 
Era una nit. Una n i i de novel la. E l comandant anava 
per un carrero estret, mig a les fosqaes, i xano xano, no 
direm que se'n anés a provar fortuna an el Cassino, per-
qué j a sabia del cert que l i tocarla el nbre, com sempre, 
quan, tot d'una, sentí un plor d'infant. 
Mi ra arreu i no veu a ningú, pero el plor anava se-
guint i no se sabia d'on soriia. 
Cerca per aquí , cerca per allá, per fl s'apropa a una 
finestra i troba una nena de pocs dies, que l'havien dei~ 
xada an el llindar, emboticada amb quatre pellingos. 
—Qué en faig, d'aquesta criatura?—es diu el simpátic 
comandant. - A on la porto? A on la diposito? A on la 
guardo? I a qui Ventrego? No anava a l joc?... Anem cap 
el joc i a l l í veurem lo que's determina. 
Arriba a l joc. Tallaven el monte, / el comandant diu: 
—Aquí va una postura. Poso una criatura a l'as d'oros. 
Figureu-vos la sorpresa. Són postures que no's fan 
sovini. E l comandant explica el fet, es discuteix, es co-
menta, es té sessió, i per a no allargar més aquesta glossa, 
anlrem al fet, que va ésser el següent: 
Els *croupiers* van votar adoptar-la, portar-la a dida 
f com l i van dur), i des d'aquell j o r n endavant destinar un 
tant per cent de les propines generá is per a l manteniment 
de l'infant. 
D 'a lxó f a un mes, i avui la trobada j a té doscents du-
ros de recó a la caixa d'unió postal. 
Aquella pobra criatura havla guanyat la postura. 
XARAÜ 
TELO E N L A I R E 
ROMEA 
Diumenge passat tanca les portes, acomiadant-se la com-
panyia de I'Enric Giménez que sortirá de toutnée vers deter-
mináis indtets de Catalunya. 
Per darrera funció representaren E l ñll del Rei d'En 
Guimerá, i L'homenatqe, d'En Rusiñol. 
A reveure!... 
Perqué suposem que per allá a primers d'octubre deurá 
comen?ar-se de nou la campanya catalana. 
TÍVOLI 
Ha donat molt bones entrades, a aquest popular teatre el 
famós drama de Echegaray E l Gran Galeota. 
Cosa comprensible, per quant tothom sap que En Calvo 
en fa una veritable creadó. 
NOVEDADES 
Després d'aquella encepegada llastimosa amb motiu de 
E l ilustre procer, que ja diguerem en pocs mots que no fou 
del gust de la parróquia, han vingut les represes afortunades 
de E l orgullo de Albacete, La casa de Garda i E l segundo ma-
rido, obres que interpreten molt bé els artístes de la casa i 
obres que ais amics de l'ingénua rialla els satisfan de valent. 
Per a abans d'ahir estava anunciada la reposició de Mont-
martre, i per a ahir dijous, el benefici del senyor Bonafé. 
APOLO 
Ha inaugurat la temporada d'estiu amb carácter de Music-
Hall, debutant-h¡ una notabilíssima companyia de varietés. 
S'hi distingeixen, sobre tot, la Pilar Osiris, la Freya i 
la Carme Diadema. 
CÓMICO 
Aquella estrena anunciada per a dissabte passat, tingué 
d'ajornar-se fíns a la reveílla de Sant Pere. 
, Los burladores de Salermo necessitaven un extra de pre 
sentació esplendorosa i aqueix fou el motiu de l'aplagament. 
I com sia que no som a temps de parlar-ne, deixem la 
nota revistera per al número vinent. 
QOYA 
Magnifiques entrades ha obtingut la «bombonera» de la 
Ronda, amb la represa de les millors obres del repertori 
Bárcena, durant les passades vellles verbeneras. 
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Aplaudiments en gran a la primera de les actrius espa-
nyoles, tot esperant les tan desitjades estrenes: La chica del 
gato i E l admirable Clichton. 
POLIORAMA 
Entre nieblas, obra falsa, de diáleg conceptuós i plena de 
vagues situacions no va acabar de complaure a la concu-
rrencia. 
Llástima de treball que hi esmeraren la Moreno, la urau 
i En Muñoz. 
Dilluns s'estrená E l secreto, comedia en tres actes d En 
Enric Contreras. 
PLANAS-PARK 
S'inaugurá, segons anunciárem, la revetlla de Sant Joan, 
Es un magnífic Park de atraccions, en un espaiós i cómode 
reeinte de Les Planes, a prop de l'estació del carril. 
Tenint en compte que no totes les atraccions estaven aca-
badas, l'Empresa volgué inaugurar amb un aconteixement 
teatral i alga un Teatre de la Naturalesa, en el qual excelents 
artistes deis millors colisseus de la ciutat, representaren les 
famoses obres Maraxa, d'En Vives, i La verbena de la 
Paloma, d'En Bretón. 
Una gran gentada respongué a resplen-
didesa de l'empresari senyor Valls. I el públic 
en sortí altament satisfet. Tan satisfet, que vol-
gué repetir, a la verbena de Sant Pere, per a 
la que s'anunciá en el mateix Teatre de Na-
tura, les famoses obres La Dogaresa i El 
pájaro azul. 
DE VACAC10NS 
—Se van a estluejar hasta que mülori la situación. 
—Aixi digui que passaran tres o quatre istius a fora. 
Els deports 
F O O T - B A L L 
Quin éxit més aclaparant, la verbena 
que organitzá el C. D . Europa! 
El camp estava i l iuminat . H i bagué ele-
vació de bombes... pacifiques, focs artifi-
ciáis i un arrancat hall on les parelles v o l -
. taven alegremcnt. 
Per fi es varen menjar coques, es va 
beure i tothom se'n ana satisfet d'haver 
passat una nit tan familiar i agradable. 
A l president, En Matas, 11 fou entrega! 
un bell quadre que l i dediquen els seus 
consocis com a prova de la seva acertada 
gest ió al front d'un club que ja fa temps 
que's fa sentir pels seus «vecinos>. H i ba-
g u é discursos i molta gatzara. 
I parlant del C. D . Europa, hem de dir 
que no ha jugat contra I'Irún, pe rqué aquest 
equip no podia venir complert i , abans 
d'enganyar al públ ic , va pendre l'acord de 
que no vinguessin ara i deixar-ho per a 
la segona quinzena de setembre. 
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ATLETISME 
Organitzada per la revista E l Sport, el diumenge al 
tnatí t ingué lloc en el camp de l'Espanya la cursa a peu 
infantil, que fou coronada amb un sorollós éxit, puix 
275 nanos hi prengueren part, arribant tots al final tan 
tranquils i satisfets com si no haguessin fet res. 
A la tarda, en el camp del F. C. Barcelona, t ambé hi 
bagué proves atlétiques, que també foren molt cele-
brades. 
Res, un dia d'atletisme. 
Q u é hi fareml 
NOLUS 
¡ X E R R / t H E a U E 
A MISSES DITES.—PINTURA D ' U P A . - Q U I N A 
CREU1—M'ESCAMO 
Per fi han vingut les esperadas pintures deis artistes 
franceses Andrée Sureda, Aman Jean i Caries Cottet, que 
havien de donar el cop en la darrera Exposició anyal de 
Belles Arts, pero han arnbat a misses dites. Veritat per 
xo, que encara que haguessin sigut a temps a trobar la 
Exposició obérta, no l'hauricn millorada pas gaire. Dones 
els tres ens han enviat quelcom per eixir del compromís 
i prou. 
L 'Andrée Sureda, donant se les á'orientalista ens 
ensenya la seva gracia persiana bastant fresca, i que re-
sulta d'dlló més agradosa en aqueixos dies de xafogor; 
l 'Aman Jean uns quadrets de taller amb figures que per-
tanyen al genere misterios i En Cottet un paisatge de dia, 
potser amb massa l lum, i un altre de nit amb massa poca, 
dones es necessita quart i ajuda per endevinar el que 
representa. 
Així i tot, els nostres expreslonlstes (aquesta és la 
darrera páranla de l 'Art), podrien donar un dit de la má 
per a fer-ho com els tres francesets de cap d'ala, arribats 
a darrera hora. 
A l f i i al cap els hi sobren tots els que hi teñen! 
* 
* * 
La baronesa de Alcahali, una dama que's veu que no 
sap com matar el temps, ha enviat a les «Galeries Laie-
tanes>, un grapat de pintures totes feies d'ella sola, per-
qué montessin una exposició amb la qual donar se a 
conéixer del nostre públic com artista d'upa. 
Jo no sé pas qui l i ha aconsellat l'cxhibieió artística a 
la simpática baronesa, dones no está encara prou formada 
per a resistir les trompades de la crítica. Les seves figu-
res quasi bé sempre resulten planes, els seus colors viro-
lats, les cópies deis clássics, duretes i l 'exposició en 
conjunt, de poca empenta. 
No obstant QO que diem, la baronesa demostra estar 
poseída del desig de pintar com cal, amb una testa de 
soldat, amb el quadre E l tío de la bota, figura interessant 
i corpória de mig en amunt, i amb els retrats deis nens 
que rotula Tres roses en un pomell, pintats amb molt 
desembrag i amb finüres de colors i tot. 
Jo em permeteré indicar-li a la senyora baronesa la 
conveniéncia de no precipitar-se en voler exposir, pe rqué 
és una cosa massa exposada... a teñir desenganys. Pren-
gui-s'ho amb calma aixó del art i procuri caminar poc a 
— També ets deis de la moda nova, tu?. . 
- Ja veurás, nol. Com que velg que eli que 
fan cubisme es van arrodonint... 
poquet si vol obrir-se pas amb el temps. Vegi de nq 
estirar mai més el bra? que la mánega, encara que el 
brag sigui esp léndidament femení. 
* 
* * 
El nostre Mi r Trinxet 
l 'eximi paisatgista 
trobant el m ó n estret 
per al seu cor d'artista; 
ara que és gran, temptat 
no sé per quin dimoni, 
m'ha dit que ha demanat 
la creu del matrimoni. 
Mireu, En Mir , miren 
quina se'n ha pensada! 
Voler Huir la creu 
que fa més tarregada! 
* 
* * 
En Dalmau, per a cloure dígnament les exposícions 
d'art de les seves Galeries, celebrades enguany, n'ha 
obe^-t una en la qual hi figuren nada menos que una 
quincena d'artistes, p e n s ó que innovadors la majoria d'ells. 
• Si haig de dir la veritat 
la nutrida exposició, 
fent ja tanta de caló, 
em té bastant escamat. 
C. ARBO 
i t 
Cercant la perduda 
Són tres quarts de quatre acompanyats d'onze m i -nuts. El sol daura; l'airet arrecona engrunes; la primavera pinta flors, i . . . un excrement de cavall 
que pren la fresca al mig del carrer de Pelai, fa com jo: 
fuma. 
Entresuat i quelcom febrós, estic recorrent aqueixos 
carrers de Déu, dic, de Barcelona, cercant la meva gos-
seta, que m'abandoná fa dos dies per a seguir la sort de 
un individuu... del seu sexe. Baixo la Rambla de Canaie-
tes; miro per tots costats, i . . . torno anar avall... avall com 
l'aigua. Davant del carrer de l'Hospital veig per térra un 
taló de goma, i a vint-i-cinc o vint-i-sis metres de distan-
cia, dos. Entro al carrer del Comte de TAssalt rebent em-
pentes de la gent que va per l'esquerra en lloc de la 
dreta i estalonades de tipus que teñen la pagesa... la pa-
gesa costura de badar. Si tothom passés per la seva dreta 
—que no costa res, senyors—i certs transeunts no gires-
sin el cap endarrera b o - i caminant, aixó no succeiria, 
vatúa el cap d'un ninot! Les taules de café, que ocupen 
més de la meitat de l'acera dreta de l'esmentat carrer i 
l'altra meitat escassa per ais camarers i la gent que va 
contra má, m'obliguen a baixar per allí on troten els ani-
máis. Es logic aixo, senyor Martínez Domingo?... Per a 
no posar els peus a un munt d'escombraries, trepitjo un 
cap de sardina i un munyoc de cabells... tenyits. Aqueixa 
cosa m'entristeix quelcom; la pena s'instaiia en ma cara 
bó-i pensant amb el Caballero de la triste Figura. U n 
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parell i mig de... damiselies riuen fort al veure mon ros-
tre quixotesc. Ah, Déu meu!... Como está la sociedad!... 
Miro per tot arreu, i no veig enlloc la gosseta... n i el 
carro de la pudor; pero en canvi ma mirada encepega 
altra volta amb dos o tres talons de goma. Si jo anés co-
llint tots els talons de goma que veig peí carrer, amb 
pocs dies podría obrir una respectable paradeta ais En-
cants. Els Encants!... A mí m'encanta veure les coses que 
de vegades es veuen per allá. L'altre dia, mentre jo mi -
rava uns llibrets vells d'una parada nova, vareig encan-
tar-me observant unes cames femenines més salaus que 
les altres cames... Aquelles cames pertcneixien a una 
mossa molt pitera, la qual examinava detingudament... 
molt detingudament... la tela d'un rónec mátalas que jeia 
en un recó de dit lloc d'encantament. Tai^sols de pen-
sar-hi, m'agafa una picor més molestosa!... Tot caminant, 
caminant, caminant, m'endinzo per certs carrerons. Q u é 
n'hi deuen haver de microbis i de rates asfixiades dintre 
d^aqueixes clavegueres pudentes! Ü n gos gros i dues cria-
tures petites fan llurs necessitats majúscules al bell centre 
d'una cosa accidentada que té la pretensió d'ésser acera. 
Pobra Ciutat Comtal!... Si En Rius i Taulet tornés!... EU 
que gosava plantant jardinets olorosos per tot arreu!... Si 
veía... i trepitjava aqueixes coses que trobo per térra, cer-
cant la perduda i introbable gosseta meva!... Ah, Rius... 
Rius... que n'hi han de rius, a Barcelona!... 
M . O, MIR 
Aquest número ha passat per la censura 
n r r m 
Unica manera de poder caminar per les aceres, en molts carrers de Barcelona 
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L L O T S 
Obriu l 'ull, senyois 
Comenta Tescampaí 
literaris d'istiu. 
Ara mateix en ii 
loes Floráis d 
XXV premis impo-
juliol. 
I Ceriámen IV del C 
de premis en metálir 
1,000 pessetes i els 
Quines bofetad 
9 
i escribidors de tota mena, 
ie «Crides» per ais "certámens 
més a la vista: 
í:sano», de Gracia: S'ofereixen 
. >cnns d'ells en peles. Plag: 25 de 
e dé Lectura de Reus: Un grapat 
portantíssims; els més grOssos de 
ítits de 250. 
'íatí, e!s barcelonins pogueren veure, 
n altura, una magnífica bomba. 
Divendres pas 
mirant al cel, i a 
Felicitem-nos ri 
Tractant-se de b is . . . 
Sempre val rkés e-!es enlaire, que arran de térra. 
Durant uns d 
nistre de la Guet 
Ve't aquí ur 
casa seva. 
Perqué si e! 
cosa és pau. 
O 
krcelona ha hostatjat al senyor mi-
onatge que's devia trobar aquí com a 
a «guerra» nOsaltres no sabem qué 
O 
its regidors, . re d;a, ¿J^fctor Cora-





at va menj 
restaren admira, 
obstant, s'atreví a 
, mai que tinguem una 
aparells com si 
en veu baixa: 
-ia, no'ns cal-
—Perqué ja estem acostumats a deixar-nos posar el men-
jar a la boca. 
O 
Tranquilitzin-se els que estaven espantats. 
Aqueix cometa que's diu Pons—com qualsevol forner de 
Grácia—una famosa estrella amb cúa que veiem passar pe! 
cel cada vegada un cop, ara deien que tocaría a la órbita de 
la térra, i que el seu xoc produiria «hecatombes y fieros 
males>... Pero les darreres noves coincideixen en que els 
savis de Tullera s'han equivocat. 
El cometa Pons passará a sis milions de quilómetres de 
distancia. 
No és un gra d'anís l'errada. 
Passi-ho bé tingui!...—li podrem dir. 
Sembla que, tot lo més, haurem presenciat una modesta 
plugeta d'estrelles. 
I d'aixó a Espanya en veiem tot sovint, d'engá que victo-
riegem allá al Marroc. 
Després dirán que els nostres guárdies urbans no servei-
xen per a res. 
Sort d'ells tingueren l'altra tarda els vianants de la Ram-
bla, que's vegeren acossats per una vaca escapada del Molí. 
El banyut, donant trompades a tothom qui topava al pas 
va pujar fins al carrer de la Unió. Un cop allí no sapigué si 
entrar a la «Horxateria Valenciana» a pendre un vaticano, o 
a Can López a comprar uns Aranzels. 
Fins que el guárdia urbá, senyor Merino, entre grans 
aplaudiments, deis del Sol i deis de la Sombra, pogué do-
minar a Tanimal. 
Eíl fou qui acabá amb Vhule 
Olé per ell, dones! 
Nostre apreciable colega La Tarde, ha publicat un íuriós 
article contra els captaires deis nostres carrers i places. 
Diu que se'ls hi ha de fer guerra sense quartel... o tot lo 
més guerra amb dispensan. 
No tanta crueldat, company. 
N'hi hauria prou amb enviar-los cada un a la seva térra. 
Veuria com no en restañen ni un cinc per cent. 
Es alió de «probadlo y os convencereis», perqué ja s'ha 
probat altres vegades. 
Una societat benéfica, la «Lluita contra la Mortalitat In-
fantil» formada per senyores de la nostra aristocracia, obra 
un concurs per a premiar a les mares que amb tot i disposar 
de cabals per a gastar dida, es críin elles mateixes els filis. 
Quina barreta corra peí món! 
Que no ho saben per experiéncia propia, aqueixes damas, 
que la majoria de mares de la nostra bona societat s'estimen 
més criar gos, que criar fíll? 
Troben més monos els <fox-terriers», que els «babys». 
M. G. C : Es fluixet d'intenció i de forma. Vosté ho fa 
millor, quan vol—Tomás Domingo: Una prosa pesadíssima 
i enfarfegada. Llegint aixó sembla que hom mastegui grava. 
—V. R. M.: Esser mut és una desgrácia; i una desgrácia mai 
fa grácia—Y. Costa {Lau): On va amb aquests dibuixos tan 
mal intencionáis?... Que vol anar a la presó?...—A. B : 
Aquesta tampoc ens agrada prou.-L'Hereu Culip: Estaría 
millor si tingués un argument més nou i interessant.—Rafel 
Riba: No están ma/eíes. -Sechab Reugon: Entesos. Passi-ho 
bé tingui.—J. F. E.: Amb molt sentiment dec dir-li que no 
ens convenen.—M Q. Mir . No l i prometo res; depén de va-
ríes raons. R. R. (Buenos Aires): Mercés per la informació. 
Pobre Peio!—P. Míalet: Entra en cartera. 
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T E L E F t. 
U L T I M A S P U S M E S 
PEDRO AL 
B L E S 
HISTORIAS TRAGICAS A L M A R G E N DE L i Y EL DELITO 
Un tomo 5 pesetas 
V I C E N T E BLASCO I B A . 
U n tomo 8.° 3esetas 5 
P A B L O P A R E L L A D k 
(MELITÓN GONZÁLEZ) \ j r ' - j A j l • 
Entremeses, Saínete 
y Teatralerías 
U n tomo 8.° Resetás 
E L C A B A L L E R O A U D 
E L D I V I N O F l D A D O 
Un tomo 8.° Pesetas 5 
LAjSETMANA Q U E VÉ, N O V A IMPRESSIÓ DEL 
B I O C I O N A R I 
Catalá - Castellá & Castellá - Cátala 
D ' E O M A . R . O V I R A . I V I R G H J L . I 
P E R E C O D O M I N A S 
mm m m\mi 
U n tom 8.u Pessetes 4 
aUlih?íJ^"'A_1lotlí0,nl ^ vulgui adquirir qualsevol de dites obres, remetent l'import en Uiurances del Gir Postal o bé en segells de franqueig 
ademl«\n A;ntJ.9ni López, Rambla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de correu, franca de ports. No responetn d'extravios si no's remet, 
8 w centims per a certificat. Ais corresponsal se'ls otorguen rebaixes. 
448-L,ESQUELLA DE LA TORRATXA 
U N VEICOL Q U E S' 
Heu L un cotxe banyera 
per al U ps canicular. 
(No deu sortir massa car 
i té d'anar de primera. 
) 
—Com és que ara és moda pintar los tots de vermell?... 
—Perqué així la sang de les nostres victimes no s'hi coneix tant. 
